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La presente investigación analiza, para el periodo 2000 – 2014, la Política 
Monetaria del Ecuador a través de las diferentes fases del capital-dinero con el 
objetivo de describir el comportamiento de las cifras macroeconómicas en 
general y la respectiva Política Económica en particular. 
 
El primer capítulo presenta un análisis sobre el comportamiento del  
Presupuesto General del Estado y de las inversiones; particularmente las 
colocaciones de la banca pública durante el período 2005-2013, donde el Estado 
aparece como uno de los actores económicos canalizadores de recursos 
dinerarios necesarios para poner en marcha al aparato económico. 
 
El segundo capítulo expone el Marco Teórico, enfatizando los fundamentos 
Epistemológicos. Expone un tratamiento crítico de las  doctrinas  económicas 
que explican las leyes del movimiento del capital. Se desarrolla un Marco 
Histórico y se detallan los Antecedentes de la investigación. 
 
El tercer capítulo, trata sobre la metodología que guía el desarrollo de la 
presente investigación. 
 
El cuarto capítulo se centra en la política monetaria en el Ecuador partiendo de 
la Política Económica. Se analiza la segunda fase de circulación del capital- 
mercancía, particularmente los mercados donde circulan los valores de uso que 
soportan los ejes de acumulación del capital en el Ecuador. Asimismo, la 
situación y el comportamiento del consumo interno, las cifras sobre las 
exportaciones. En esta sección se verifica la concentración de los ingresos y de 
los mercados por parte de un puñado de emporios económicos asentados 
históricamente en el país, a través del ranking realizado por el Servicio de Rentas 
Internas sobre los grupos económicos del Ecuador, y algunos datos 
proporcionados por el seguimiento realizado por la revista Vistazo sobre las 




El quinto capítulo desarrolla un Modelo para analizar cuantitativamente las 
variables de política monetaria. Las obligaciones del Banco Central del Ecuador 
como variable dependiente; y, la balanza de pagos, base monetaria, panorama 
financiero, y, bienes y servicios finales, como variables independientes. Se 
contrasta cada una de las variables con el objetivo para comprobar  las  
hipótesis de la presente investigación. 
 
La contrastación de las hipótesis permite concluir que el análisis cualitativo y 
cuantitativo de la Política Monetaria comprueba una matriz económica que no 
muestra transformación alguna en la base estructural del sistema, sino una 
profundización de las tradicionales actividades extractivas. El patrón de 
reproducción del capital primario exportador se mantiene, sin vulnerar las 
relaciones sociales de un capitalismo dependiente: la explotación laboral y la 
promoción rentista de ciertos grupos económicos. Al respecto, se plantean 


























This research analyzes for the period 2000 - 2014, the Monetary Policy Ecuador 
through the different stages of money capital in order to describe the behavior   
of the macroeconomic figures in general and the relevant economic policy in 
particular. 
 
The first chapter presents an analysis of the behavior of the State Budget and 
investment; particularly loans of public banks during the period  2005-2013, 
where the state appears as one of the channeling money resources necessary  
to implement the economic apparatus economic actors. 
 
The second chapter presents the theoretical framework, emphasizing the 
epistemological foundations. Exposes a critical treatment of economic doctrines 
that explain the laws of motion of capital. A historical framework is developed and 
the Background of the research are described. 
 
The third chapter discusses the methodology to guide the development of this 
research. 
 
The fourth chapter focuses on monetary policy in Ecuador starting with the 
Economic Policy. The second phase of movement of capital goods, particularly 
the markets where they circulate use values that support the shafts of capital 
accumulation in Ecuador is analyzed. Also, the situation and the behavior of 
domestic consumption, the figures on exports. In this section the concentration 
of income and markets is verified by a handful of economic empires historically 
settled in the country, through the ranking conducted by the Internal Revenue 
Service on economic groups in Ecuador, and some data provided by tracked by 





The fifth chapter develops a model to quantitatively analyze the variables of 
monetary policy. The obligations of the Central Bank of Ecuador as the dependent 
variable; and the balance of payments, monetary base, financial outlook, and final 
goods and services, as independent variables. It contrasts each of the variables 
in order to test hypotheses of this research. 
 
The verification of the hypothesis leads to the conclusion that the qualitative and 
quantitative analysis of the Monetary Policy checks an economic matrix shows no 
change in the structural base of the system,  but  a  deepening  of  the  
traditional extractive activities. The playback pattern of the primary  export  
capital remains without violating the social relations of dependent capitalism: 
labor exploitation and promotion of certain rentier economic groups. In this 
regard, some recommendations were finally raised. 
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